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Relacions entre Banyoles i Salt a través de la 
Indústria Cotonera de mitjan segle XIX 
Es ja sabut que, a les comarques gironines, la indústria cotonera, pionera de la 
industrializació del Principat, tingué un desenrotllament relativament secundari 
en relació a les contrades barcelonines. 
Si agafem com a indicador el nombre de fusos en funcionament els anys 1850 
i 1861, podrem provar fàcilment que el percentatge que aquests representaven 
dins el conjunt català era, de fet, força baix (l). 
COMARQUES 1850 1861 
Gironès TM 2'27 
Ripollès 0'73 0'85 
Cerdanya 0'48 — 
Garrotxa — 0'42 
A la comarca del Gironès, el sector tèxtil del cotó es localitzava principalment 
a Banyoles, Girona, Santa Eugènia de Ter i Salt, poblacions totes que tenen com 
a característica general la disponibilitat de corrents d'aigua de cara a l'obtenció 
de força hidràulica. 
Hauríem volgut estudiar l'estructura de la indústria banyolina del cotó durant 
la fase d'expansió (1832-1861), però la manca de temps per consultar com cal 
les fonts de la Pia Almoina de Banyoles,ens han desviat cap a una altra temàti-
ca, potser més marginal però referida igualment a la indústria esmentada. Ens 
centrem en les relacions que hem detectat entre dos centres de la comarca: Ba-
nyoles i Salt. I fem referència a dues qüestions: 1) el fabricant Pere Ramió, i 2) el 
corrent immigratori de Banyoles cap a Salt. 
1.- El fabricant Pere Ramió 
Entre els onze establiments dedicats a la filatura del cotó que existien a Ba-
nyoles el 1841, segons el Diccionari Madoz (2),hi figura el de Pere Ramió, que 
fou obert l'any 1834. 
La filatura de P. Ramió posseïa un motor de 6 cavalls mogut per aigua i 1.200 
pues de selfactines. Donava feina a un total de 24 operaris (4 homes, 14 dones i 
6 nens) i produïa 1.900 lliures al mes. Amb un capital de 300.000 rals se situava 
en un lloc capvanter en el conjunt industrial banyolí, molt dispers i amb un cai-
re quasi familar. 
En la mateixa dècada del 1840 Pere Ramió plegà la filatura de Banyoles i 
marxà cap a Salt, la qual cosa podem situar vers el 1845, ja que per aquesta data 
demanava permís per emprar l'aigua de la sèquia Monar, canal que pren aigua 
del Ter a l'alçada de Montfullà i rega tot el pla de Salt i Girona (3). 
L'any 1846 apareix ja com a propietari d'un edifici-fàbrica, un salt d'aigua i 
uns terrenys per dedicar-se a la filatura. A tal fi formà part d 'una societat en co-
mandita amb Josep Oliveras, propietari de Girona, Joan Galup, confiter de Ca-
lella, Vicenç Solà, fabricant de Tossa, i Quirze Martorell, comerciant de Barce-
lona. La societat, aplegada sota la denominació de «Ramió i Cia», escripturà un 
capital de 30.000 pesos forts, aportats d'aquesta manera (4): 
P. Ramió 15.000 
J. Oliveras 3.750 
V. Solà 3.750 
J. Galup 2.500 
Q. Martorell 5.000 
Aquest capital fou ampliat fins a 42.000 pesos forts el mes de març de 1848 
(5). Però abans de finir l'any 1848 la societat es disolgué per transformar-se en 
col·lectiva (6). Llavors, ultra els socis inicials ja coneguts, hi entraren dos engi-
nyers anglesos relacionats amb el ferrocarril de Barcelona: M. de Bergue (o De-
bergue), i A. Remy, i també Narcís Heras de Puig, advocat, i Francesc Bosch, 
propietari, ambdós de Girona, i en qualitat de comanditan Joan Goyay, propie-
tari barceloní. El capital de la nova societat «Ramió, Debergue i Cia» pujà a 
110.000 duros, repartits així: 
P. Ramió 76.000 
J. Oliveras 17.000 
J. Galup 5.000 
J. Solà 8.000 
Q.Martorel l 11.000 
M. Debergue 20.000 
A. Remy 5.000 
N. Heras 5.000 
F.Bosch 3.000 
J. Gotay 10.000 
Segons el cens de la Junta de Fàbriques, publicat per Graell (amb alguns 
errors) i referit al 1850, la societat «Ramió, Debergue i Cia» comptava a Salt 
amb una fàbrica de filats i teixits de cotó equipada amb 4.328 pues (1.800 de 
contínues i 2.528 de selfactines) i 200 telers mecànics. Hi treballaven 149 opera-
ris en la secció de filatura i no hi consta els que s'ocupaven dels telers (7). Es im-
portant d'assenyalar també que tenia un altre establiment a Calella destinat a la 
fabricació de teixits. 
El mateix 1850, però, es produïren un seguit de canvis i incidències en la so-
cietat. Martorell, Debergue i Gotay deixaren de participar-hi, i el 1851 foren ad-
mesos nous capitalistes gironins (8). 
Pere Ramió, que havia estat el peoner i principal soci, acabà abandonant 
l'empresa. Ho féu el 1853, i amb ell Heras de Puig, Francesc Bosch i Salvador 
Piferrer. Podem dir que aleshores rebé 265.111 rals i 24 maravedissos (9). 
Sol, pel seu compte, el fabricant banyolí muntà una altra empresa, a Salt ma-
teix, que dedicà igualment a la filatura. Amb aquesta nova fàbrica, Ramió figura 
en les llistes de majors contribuents industrials de la província corresponents al 
1860 (10), en què ocupa el lloc quinzè, després d'«Ofiveras i Cia» (és a dir, l'em-
presa que Ramió deixà el 1853), i també en la del 1863 en què passa al lloc dot-
zè (l l). 
Cap al 1867 el nom de Ramió desapareix de la documentació fabril, però no 
definitivament, car a la fi de segle, mirant la inscripció d'una fàbrica saltenca 
anomenada «Fill de Vilardell i Cia» (1889) hi hem trobat un Pere Ramió, que 
podria ser encara el fabricant banyolí, iniciador de la indústria moderna al poble 
de Salt, o si no un descendent seu. 
2.- Immigració Banyoles-Salt 
La instal·lació del sector tèxtil al poble de Salt provocà un canvi ben especta-
cular en aquella petita societat rural, sobretot a nivell demogràfic. Les xifres que 
trobem en els recomptes de 1842 i 1857 són ben explícites en aquest sentit: 
Salt 
Banyoles 
1842 [857 
362 ànimes 1.316 habitants 
4.600 ànimes 4.956 habitants 
La pregunta que tot seguit ens fem és aquesta: ¿D'on procedia el proletariat, la 
massa humana que fou atreta per les fàbriques saltenques instal·lades arran de la 
sèquia Monar? Hem mirat de contestar-la ja en un treball anterior a base dels re-
gistres de la parròquia de Salt (12). I hem vist que la immigració era originària, de 
manera gairebé total, de la mateixa comarca o de les veïnes. Però, això que lògi-
cament no podia ser de cap més manera, atesa l'època de què parlem (dècada 
del 1850), ha vingut acompanyat d 'una sorpresa que ens ha cridat l'atenció, i és 
que hem detectat la presència a Salt de molts banyolins, dones més que homes. 
En el quadre que segueix presentem la quantificació obtinguda a partir del re-
gistre de casaments, la qual cosa parla per si sola. 
matrimonis homes de dones de 
celebrats Banyoles Banyoles 
1852 14 1 3 
1853 16 2 4 
1854 26 1 8 
1855 21 3 3 
1856 7 1 3 
1857 21 2 7 
1858 18 2 6 
1859 15 2 5 
1860 18 3 5 
Total 156 17 44 
Consideracions finals 
Voldríem finalment, més enllà de les constatacions ja establertes, fer constar 
que les activitats industrials de Pere Ramió tenen, al nostre entendre, alguna im-
portància que supera l'interès local, puix que mereix un lloc destacat en el pro-
cés industrialitzador del Gironès, com a promotor de l'arrencada de la indústria 
tèxtil a Salt, sector que com s'ha remarcat en un altre treball (13) assolí unes ca-
racterístiques, si no espectaculars, almenys remarcables dins el context gironí. 
Ens manquen moltes dades sobre la personalitat de Ramió i a la vegada, al 
llarg de l'article, sorgeixen preguntes variades que ara com ara no podem res-
pondre. ¿Per quina causa Ramió abandonà Banyoles i s'instal.là a Salt? Cons-
tans (14) parla -sense detalls- de l'èxode de fabricants arran de les transforma-
cions que provocà el sistema capitalista, però ¿fins a quin punt ho podem apli-
car al cas que ens ocupa? ¿No és més raonable considerar que la sèquia Monar, a 
Salt, oferia millors perspectives per a l 'obtenció d'energia hidràulica i per a una 
industrialització amb més futur que la de Banyoles? 
Pel que fa al segon aspecte, el corrent immigratori de*Banyoles cap a Salt, pot 
relacionar-se amb l'èxode de Ramió, si més no en part. Amb tot pensem que 
aquesta raó per si sola no és suficient per explicar la realitat del cas. Per anar 
més a fons, caldria saber quina era l'estructura de la indústria banyolina del mo-
ment i conèixer la situació en què es trobaven els treballadors del camp i les 
classes més explotades d'aquella societat. 
Amb aquestes pàgines no hem pretès res més que exposar uns fets evidents i 
formular algunes preguntes. Esperem que algun dia entre tots podrem contestar-
ies adequadament i conèixer amb més detall la història banyolina del segle XIX. 
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APÈNDIX I 
CAPITALS DE LES EMPRESES COTONERES DE 
BANYOLES EN RALS (1841) 
Fàbriques de filats i retorts 
Fàbriques de teixits 
edificis 
Anton M.a Herís i Cia 125.000 
PereRamió 100.000 
Joan Malagelada i fill 66.000 
Francesc Febrer 90.000 
Joan Badosa 65.000 
Pere Font 35.000 
Joaquim Morgat 33.000 
Salvador Ramió 18.000 
Joan Marimon 25.000 
Salvador Teixidor 22.000 
Pere Hilari 15.000 
Francesc Febrer 40.000 
Joan Malagelada i fill 22.000 
Pere Font i Pere Hilari 24.000 
Joan Badosa i Josep Sallés 20.000 
S. Teixidor i J. Marimon 18.000 
Salvador Ramió 12.000 
Font: P. MADOZ, op. cit.. p. 359. 
maquinària circulació total 
130.000 80.000 335.000 
120.000 80.000 300.000 
60.000 40.000 166.000 
15.000 45.000 150.000 
6.000 29.000 100.000 
6.000 29.000 70.000 
7.000 15.000 55.000 
8.000 14.000 40.000 
3.500 5.500 34.000 
4.000 6.000 32.000 
4.000 5.000 24.000 
20.000 50.000 110.000 
10.000 38.000 70.000 
4.000 22.000 50.000 
6.000 18.000 44.000 
4.000 10.000 32.000 
5.000 15.000 32.000 
A P È N D I X II 
Ampliació de capital de «Ramió i Cia» i altres aclariments 
Los Señores Dn. Pedro Ramió, fabricante, vecino del pueblo de Salt, provincia de la 
presente ciudad de Gerona , Dn. José Oliveras, propietario, vecino de esta propia ciudad, 
Dn. Juan Galup , vecino de la villa de Calella, provincia de la ciudad de Barcelona, Dn. 
Vicente Solà, fabricante, vecino de la villa de Tossa, también de la provincia de esta di-
cha ciudad de Gerona , y Dn. Quirico Martorell , vecino y del comercio de la sobredicha 
ciudad de Barcelona, atendido que desde la Escritura de Sociedad entre los mismos otor-
gada en trece de Junio de mil ochocientos quarenta y seis, ante Dn. José Manuel Planas y 
Comte, Notar io público de la relatada ciudad de Barcelona, se ha aumentado el capital 
social, el que debe espresarse en la citada escritura conforme está prevenido en el Código 
de Comercio, y que pudieran suscitarse algunas dificultades, en especial sobre la disolu-
ción de la Compañía , y del modo de reincorporarse Dn. Pedro Ramió a los suyos del edi-
ficio, fábrica, salto de agua y tierras a aquél adjuntas, han venido en firmar la presente es-
critura de declaración que quieren los socios se entienda como parte de aquella y como si 
entre las dos formasen una sola en lo que entre sí no estén en contradicción. 
Declaran, en pr imer lugar, que si bien en el pacto o condición quinta se dixo ser el ca-
pital social de treinta mil pessos fuertes, espresaron a continuación la parte proporcional 
que devia aprontar cada uno de los socios ha sido necesario aumentar dicho capital hasta 
la cantidad de quarenta mil pesos fuertes, deviendo cada socio aprontar la parte que le 
corresponde, siguiendo la proporción a saber: Dn. Pedro Ramió, diez y ocho mil sete-
cientos; Dn. José Oliveras, seis mil nueve cientos cinquenta; Dn. Vicente Solá, cinco mil 
dos cientos cinquenta; Dn. Juan Galup , tres mil quinientos y Dn. Quirico Martorell , siete 
mil seis cientos. 
En segundo y úl t imo lugar declaran los otorgantes que la presente sociedad no podrá 
disolverse sino por voluntad de la mayoría, si bien podrá separarse de ella qualquiera de 
los socios que lo deseare después empero del término de diez años, y de finidos estos tam-
poco podrá efectuarlo durante el t iempo que se prolongare, como está prevenido en las 
condiciones décima, duodécima y décima tercera, l iquidándose antes sus por 
medio de árbitros conforme para casos análogos se estipuló en la condición décima quar-
ta. 
Consiguiente a esta declaración, como los edificios hechos, terreno contiguo y salto de 
agua, son indispensables para la continuación de la Sociedad, en el caso de que Dn. Pe-
dro Ramió , dueño de uno y otro, según está espresado en las condiciones sexta y décima 
tercera de la escritura social, o después de su muerte sus herederos, quisieran separarse de 
la Sociedad, estarán obligados a cederlo todo a la misma, firmándole al efecto escritura de 
venta previa valoración amigable por medio de peritos en el modo que debe valorarse en 
el caso de disolverse la sociedad conforme está escripturado en la citada condición déci-
ma tercera. 
Finalmente los interesados apruevan y ratifican los antecedentes pactos y capítulos y se 
prometen mutuamen te cumplir los bajo obligación de sus respectivos bienes muebles y si-
tios habidos y por haber, renunciando a qualesquier beneficios, derecho y ley de su favor, 
y a la que prohibe la general renuncia y quedan advertidos que de esta escritura debe to-
marse razón en el registro de hipotecas de esta ciudad dentro el té rmino de ocho días si-
guientes al de la firma, y dentro el de treinta en el de los demás parajes que corresponda 
para los efectos prevenidos en la Real Pragmática, e igualmente dentro el té rmino de 
quince días en el registro público de comercio de esta provincia por radicar en ella el es-
tablecimiento en conformidad a lo que previene el código vigente. En cuyo test imonio lo 
otorgaron y firmaron de puño propio conocidos de mí, el infrascrito notario, en dicha 
ciudad de Gerona , a diez días del mes de Marzo y año mil ocho cientos quarenta y ocho, 
siendo testigos Melchor Bacó y Patxot y Juan Mollera, ambos practicantes de notaría de 
la misma, y a dicha otorgación presentes. Del que doy fe. Valen los enmendados que di-
cen: provincia - s í - qua lquie ra -su-que . Del que doy fe. Pedro Ramio , José Oliveras, Juan 
Galup , Vicente Solá, Quir ico Martorell .- Ante mí, Gaspar Bacó,notario. 
Arxiu Historie de Girona, Protocol de G. Bacó 1848, n.° 731. 
